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業 した中西晴霞の友禅下絵 も目立った変化 は
ない。そ して日本画家が友禅の下絵から手を
引いた後,例 えば神坂雪佳に指導された図案
家という新 しい職業の図案製作者が友禅下絵
を担当 していった,と推測されよう。
結 論
竹内栖鳳が染織業界で果 した役割 りは,写
生を活か した日本画を友禅下絵に利用 して,
友禅の図案を革新 したことである,と言えよ
う。事実,明 治後半の各種の博覧会に出品さ
れた友禅作品の多 くが写生を活かした日本画
であったことは今 まで述べてきた通 りである。
竹内栖鳳を中心 に見てきたが,下絵制作で
の神坂雪佳の働きには大きいものがあった。
図案家である神坂雪佳 については明治期前半
期か ら後半期にかけての目立 った変化はなく,
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